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วัตถุประสงคของงานวิจัยคือ เพื่อประเมินศักยภาพเชิงกลศาสตรของชั้นเกลือหินในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อใชในการกอสรางโพรงกักเก็บพลังงานไฟฟาในรูป
อากาศภายใตความดัน กิจกรรมหลักในงานวิจัยประกอบดวย การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ การ
ทดสอบคุณสมบัติเชิงกลศาสตรพื้นฐาน การทดสอบการประสานตัวของรอยแตก และการทดสอบ
แรงกดแบบวัฏจักรในหองปฏิบัติการโดยใชตัวอยางเกลือหินจากแองสกลนคร ทั้งนี้ยังไดสรางแบบ
จํ าลองโพรงเพื่อใชในเทคโนโลยีน้ีดวย ผลจากงานวิจัยสรุปไดวา ตัวอยางเกลือหินจากแอง
สกลนครท่ีนํ ามาใชในการทดสอบมีคาก ําลงัรับแรงดึงและก ําลังตานแรงกด อยูในเกณฑคอนขางสูง
เมื่อเทียบกับเกลือหินจากแหลงอื่น ๆ  ในตางประเทศ  ผลจากการทดสอบการประสานตัวของรอย
แตกในตัวอยางเกลือหินบงชี้วารอยแตกในเกลือหินสามารถประสานตัวกลับเปนหินแข็งได และ
พบวาก ําลังรับแรงดึงของรอยแตกหลังจากการประสานตัวไดเพิ่มขึ้นถึง 90 % ของก ําลงัรับแรงดึงท่ี
ไดจากการทดสอบเกลือหินในสภาวะความดันลอมรอบสูงสุดเทากับ 1,000 psi ในระยะเวลา
ประมาณ 100 ชัว่โมง  ผลจากการทดสอบดวยแรงกดแบบวัฏจักรพบวาการลดลงของก ําลงัรับแรงกด
(S) จะแปรผกผันกบัจํ านวนรอบ (N) ทีตั่วอยางหินวิบติั โดยมคีวามสัมพันธดังนี้คือ S = 33.6 N-0.08
และคาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุนของตัวอยางเกลือหินจะลดลงเมื่อจํ านวนรอบเพ่ิมข้ึน โดยมีคาอยู
ระหวาง 20 ถึง 30 GPa ผลจากการศึกษาขอมูลหลุมเจาะจากกรมทรัพยากรธรณีระบุวา ในเชิงความ
ลึกและความหนาของชั้นเกลือหินมีเพียง 2-3 พื้นที่ที่เหมาะสมสํ าหรับการกอสรางโพรงกักเก็บ
อากาศอัด ชั้นเกลือหินในพื้นที่บริเวณอํ าเภอบรบือมีคุณลักษณะเหมาะสมาสํ าหรับเทคโนโลยี
!!
อากาศอัด ผลจากการจํ าลองดานคอมพิวเตอรระบุวา โพรงรูปทรงกลมจะเหมาะสมท่ีสดุ เพราะมี
การยุบตัวนอยที่สุด และมีขอบเขตของพลาสติกโซนแคบที่สุด ความดันของอากาศสงูสุดและต่ํ าสุด
ที่เหมาะสมเชิงกลศาสตรมีคาเทากับ 90% และ 30% ของคาความเคนในชั้นเกลือที่หลังคาโพรง และ
อัตราการอัดอากาศและการปลอยอากาศออกจากโพรงเกลือในรอบรายวัน ควรจะอยูประมาณ 
96 psi/hour ซึ่งจะทํ าใหโพรงมีเสถียรภาพเชิงกลศาสตร ดวยความดันลักษณะนี้การทรุดตัวของผิว
ดินหรือโพรงจะมีคาประมาณ 20 เซน็ติเมตร ในชวง 20 ปของการใชงาน
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